


























































































































































材は、オスロ市墓地課にディレクターとディレクター・スタッフで2. 5人、管理・人事課 2 人、
















火葬墓地に対しての費用は1996年 6 月 7 日（改正後も含めて）の墓地法、1997年 1 月10日付け
の墓地法（改正後も含めて）、そしてオスロ市の墓地と火葬場に対するオスロ市の司教会の認
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